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ri de la basílica de Tarragona»; XI. Beltrán de He-
redia, Julia ; Nolla i Brufau, Josep Maria ; 
Ribera, Albert-Vicent «VI. Les seus de Barcelona, 
Girona i València»; XII. Ripoll López, Gisela «I. La 
invasió bàrbara»; XIII. Godoy Fernández, Cristi-
na «II. Les seus visigòtiques»; XIV. «III. La catedral 
visigòtica de Tarragona»; XV. Garcia Llinares, 
M. Gemma ; Moro i García, Antonio ; Tuset i 
Bertran, Francesc «IV. La seu d’Ègara»; XVI. 
Pagès i Paretas, Montserrat «V. Les esglésies 
visigòtiques menors»; XVII. Rodà de Llanza, Isa-
bel «VI. Els sarcòfags de l’escola d’Aquitània al Ros-
selló»; XVIII. Alcaide, Sílvia ; Cau, Miguel Ángel 
«VII. Les esglésies de domini bizantí de la costa ori-
ental d’Espanya i les Balears»; XIX. Feliu i Mont-
fort, Gaspar ; Salrach Marès, Josep M. «I. La in-
vasió musulmana i la reconquesta franca»; XX. 
Feliu i Montfort, Gaspar ; Salrach Marès, Jo-
sep M. «II. Els primers intents de reconstrucció»; 
XXI. Banks, Philip ; Camps, Jordi «III. Les esglésies 
de planta de creu. Sant Pere de les Puelles»; XXII. 
Camps, Jordi «IV. Fragments decoratius»; XXIII. 
«V. Els capitells carolingis del claustre de Sant Benet 
de Bages»; XXIV. Adell i Gisbert, Joan-Albert 
«I. Origen de l’art mossàrab a Catalunya»; XXV. 
Poisson, Oliver «II. L’església abacial de Sant 
Miquel de Cuixà»; XXVI. Duran-Porta, Joan «III. 
Les esglésies mossàrabs en els documents i en els 
fragments arquitectònics»; XXVII. Mallet, Géral-
dine «IV. Les petites basíliques»; XXVIII. Adell i 
Gisbert, Joan-Albert «V. Les esglésies d’una sola 
nau»; XXIX. Orriols i Alsina, Anna «VI. Les es-
glésies mossàrabs en els manuscrits del Beatus»; 
XXX. «Bibliografia»; XXXI. «Índex general»
Les quatre grans Cròniques. Volum: 5 : Apèndix i índex / 
l’edició d’aquesta obra ha estat a cura de Josep Mas-
sot i Muntaner. Institut d’Estudis Catalans. Secció 
Històrico-Arqueològica, Barcelona 2016. – 212 p. 
 I. Massot i Muntaner, Josep «Nota editorial»; II. 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa «Les quatre grans 
cròniques: una visió de conjunt»; III. Gabriel i 
Tomàs, Andreu «Índex onomàstic i toponímic»
Books
Llibres
Balcells i González, Albert. La caricatura política a la 
Catalunya republicana (1931-1936). Institut 
d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica, 
Barcelona 2016. – 78 p. : il. 
Dessì, Vincenzo. La Moneda de Sardenya medieval i 
moderna : bases documentals / edició i breu anàlisi 
de M. de Crusafont ; pròleg d’Enrico Piras. Institut 
d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Estudis Nu-
mismàtics, Barcelona 2016. – 209 p. ; il. 
Puig i Cadafalch, Josep ; Falguera, Antoni de ; Go-
day, Josep. L’Arquitectura cristiana preromànica 
a Catalunya / edició a cura de Josep Guitart i Du-
ran, Montserrat Pagès i Paretas, Isabel Rodà, Josep 
M. Sans i  Travé .  Edició facsímil i  textos 
d’actualització. Institut d’Estudis Catalans ; Arxiu 
Nacional de Catalunya, Museu Nacional d’Art de 
Catalunya i Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 
Barcelona 2016. – 648 p. : il. 
 I. Vila i Vicente, Santiago «Puig i Cadafalch i la 
veritat»; II. Ros i Aragonès, Joandomènec «Pre-
sentació»; III. Guitart i Duran, Josep ; Pagès i 
Paretas, Montserrat ; Rodà de Llanza, Isabel ; 
Sans i Travé, Josep Maria «Introducció a l’edició 
“tercera” del volum I de l’arquitectura romànica a 
Catalunya»; Edició facsímil IV. Puig i Cada-
falch, Josep ; Falguera i Sivilla, Antoni de ; Go-
day i Casals, Josep «L’arquitectura cristiana pre-
romànica a Catalunya»; V. «Sobre les correccions i 
els textos de Puig i Cadafalch posteriors a 1944»; 
Textos d’actualització VI. Rodà de Llanza, 
Isabel «I. Els precedents històrics»; VII. Rodà de 
Llanza, Isabel «II. Les primeres obres cristianes. 
Els sarcòfags pagans usats pels cristians»; VIII. Ar-
beiter, Achim «III. La cúpula de Centcelles»; IX. 
Nolla i Brufau, Josep Maria «IV. Els cementiris a 
l’aire lliure. El cementiri cristià i la cella memoriae 
d’Empúries»; X. López Vilar, Jordi ; Macias, Jo-
sep M. ; Muñoz i Melgar, Andreu «V. El cementi-
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Ripoll i Vilamajor, Jaume. Opuscles litúrgics i històrics 
/ Edició facsimilar amb una presentació a cura de 
Ramon Ordeig i Mata. Institut d’Estudis Catalans. 
Societat Catalana d’Estudis Litúrgics, Barcelona 
2016. – 377 p. 
Sabaté i Curull, Flocel. Percepció i identificació dels 
catalans a l’edat mitjana / Discurs de recepció de 
Flocel Sabaté i Curull com a membre numerari de la 
Secció Històrico-Arqueològica, llegit el dia 20 
d’octubre de 2016. Institut d’Estudis Catalans, Bar-
celona 2016. – 102 p. 
Journals
Revistes
Acta Numismàtica. Volum: 46. Institut d’Estudis Cata-
lans. Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, 
Barcelona 2016. - 285 p. : il. 
 I. Crusafont i Sabater, Miquel «Celebració de la 
vida de Leandre Villaronga»; II. Selva Villaron-
ga, Núria «Adéu avi, fins sempre»; III. Villaron-
ga, Gabriel «Una il·lusió de pare»; IV. «Amics i 
col·legues opinen sobre L. Villaronga»; V. Vi-
llaronga i Garriga, Leandre «Breu recull sobre 
el pensament científic de L. Villaronga»; VI. Sana-
huja i Anguera, Xavier «Joan Vilaret i Montfort 
(1926-2015)»; VII. Vilaret i Monfort, Joan 
«L’entorn numismàtic de Joan Vilaret»; VIII. Cas-
anova, Rossend «Ramon Ferran i Pagès»; IX. Fer-
ran, Ramon «Motivacions sobre la medalla i la 
meva obra»; X. Sanahuja i Anguera, Xavier 
«Memòria de les activitats de la Societat Catalana 
d’Estudis Numismàtics durant l’any 2015»; XI. Vi-
llaronga, Gabriel «Trihemiòbol arcaic inèdit 
d’Emporion»; XII. Chevillon, Jean-Albert ; Ber-
taud, Olivier «Une nouvelle évolution du revers-
type d’Emporion pour le début de la période post-
archaïque»; XIII .  Amela Valverde, Luis 
«Aristarco de Cólquide (HGC 7 207)»; XIV. 
García Garrido, Manuel «Hallazgos de dracmas 
emporitanas en Bellver de Cerdanya»; XV. Amela 
Valverde, Luis «El taller de Toletum, una amone-
dación tardía de la Carpetania»; XVI. Benages i 
Olivé, Jaume «Sindila, un nou rei visigot»; XVII. 
Francès Vañó, David «La taifa eslava de Tortosa 
(431-452 AH / 1040-1061 dC) i la seva adscripció 
hudí»; XVIII. Crusafont i Sabater, Miquel «Un 
grup monetari singular dins la sèrie comtal 
d’Urgell»; XIX. Crusafont i Sabater, Miquel 
«Florí inèdit de Perpinyà amb marca S»; XX. Vall-
llosera i Tarrés, Jordi «Novetats monetàries del 
regne de Sicília sota sobirania de la Corona cata-
lano-aragonesa»; XXI. Crusafont i Sabater, 
Miquel «El gitó sicilià d’Antonio Carusio, del temps 
d’Alfons IV»; XXII. Perfetto, Simonluca «Salva-
tore de Ponte, uno dei mastri di zecca che durante il 
Regno di Ferrante batte sesquiducati a nome del 
Magnanimo, e la zecca aragonese di Fondi (1460-
1461)»; XXIII. Sanahuja i Anguera, Xavier «Les 
monedes de Puigcerdà dels segles XVI-XVII (1512-
1648)»; XXIV. Godinho Miranda, J. A. ; Sáez 
Salgado, J. ; Crusafont i Sabater, Miquel «Ex-
cepcional pieza de cinco ducatones de Amberes del 
1653»; XXV. Fortea i Marzà, Vicent Josep «Els 
escuts valencians de Felip IV, el primer Borbó com 
a rei foral de València»; XXVI. Aguiló, Bernat «Els 
sous falsos de Mallorca (1815-1838)»; XXVII. Jor-
ba i Serra, Xavier «Les pellofes de la Seu de Vic a 
partir dels encunys conservats al Museu Episcopal i 
Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic»; XXVIII. 
Crusafont i Sabater, Miquel «Tres novetats 
medallístiques»; XXIX. Boada Salom, Jaume «La 
medalla de l’Exposició Balear de 1903»; XXX. Ca-
sanova, Rossend «Forma, una medalla catalana al 
París del 1900»; XXXI. Crusafont i Sabater, 
Miquel «Troballes i tresors monetaris XXXI»; 
XXXII. Crusafont i Sabater, Miquel ; García 
Garrido, Manuel ; Ripollès i Alegre, Pere Pau ; 
Casanova, Rossend «Recensions bibliogràfiques»; 
XXXIII. «Publicacions de la Societat Catalana 
d’Estudis Numismàtics (pròpies o editades en con-
veni amb altres entitats)»
Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 
Volum 27. Institut d’Estudis Catalans. Societat Cat-
alana d’Estudis Històrics, Barcelona 2016. – 482 p. 
 I. Renedo Puig, Xavier «Notes sobre la biografia i 
la Crònica de Ramon Muntaner»; II. Morales 
Montoya, Mercè «Presentació»; III. Rubiralta i 
Casas, Fermí «Antoni Andreu i Abelló, un home 
del Front Nacional de Catalunya (1905-1982)»; IV. 
Duran i Solà, Lluís «Josep Badia, carlisme, social-
isme i cristianisme»; V. Abelló i Güell, Teresa 
«Fernando Tarrida del Mármol. Anarquisme i cos-
mopolitisme a finals del segle XIX»; VI. Jarne, An-
tonieta «Josep Maria Espanya: els camins del fede-
ralisme impossible»; VII. Gonzàlez i Vilalta, 
Arnau «Joan Tauler Palomeras (1879-1959). Elogi 
dels actors secundaris o de la fontaneria política»; 
VIII. Nadal i Farreras, Joaquim «La revolució de 
la màquina d’escriure. Notes sobre la Comissió del 
Patrimoni Artístic i Arqueològic de Girona (1936-
1938)»; IX. Valls-Junyent, Francesc «Els debats 
entorn dels orígens setcentistes de la industrialit-
zació catalana»; X. Quintana i Segalà, Joan- 
Xavier «Notes per a una història política del teatre a 
Catalunya (1765-1849)»; XI. Murià, José María 
«Campeche, primera porta de Catalunya a Mèxic»; 
XII. Muxella, Imma «El cas del Príncep de Viana: 
contrafacció reial i resposta constitucional»; XIII. 
Vidal Palomino, Jordi «Salvador Espriu i 
l’Orientalisme antic a Catalunya»; XIV. Pomés 
Vives, Jordi «L’esforç de Lluís Companys per 
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pacificar i reformar el camp català (1921-1931)»; 
XV. Palou-Loverdos, Jordi ; Dueñas Iturbe, 
Oriol «L’anul·lació del judici contra el president 
Companys: una qüestió de Justícia»; XVI. Ferré i 
Trill, Xavier «Espino López, Antonio (2013). La 
Guerra de Successió a Catalunya, 1704-1714. Catar-
roja-Barcelona: Afers, 220 pp.»; XVII. Ferré i 
Trill, Xavier «Santacana, Carles (2014). Josep Tar-
radellas. L’exili 1 (1939-1954), Barcelona: Dau, 530 
p.»; XVIII. Hernández López, José Miguel 
«Figueres, Josep M. (2014). La Veu de Catalunya 
(1899-1937). Barcelona: Editorial Base, 660 p.»; 
XIX. Ferré i Trill, Xavier «Soldevila, Ferran 
(2015). Per un poble normal. Barcelona: Enric Pujol 
[ed.], RBA, 191 p.»; XX. Ferré i Trill, Xavier 
«Figueres, Josep M. (2015). Lluís Companys. De la 
revolució social al nacionalisme. Barcelona: Edito-
rial Base, 182 p. ; (2015). Lluís Companys: vida, 
reivindicació i memòria d’un president. En com-
memoració del 75è aniversari del seu afusellament. 
Barcelona: Memorial Democràtic, 281 p.»; XXI. 
Izquierdo Ballester, Santiago «Puigventós, 
Eduard (2015). Ramon Mercader, l’home del piolet. 
Biografia de l’assassí de Trotski. Pròleg de Josep Ma-
ria Solé i Sabaté. Barcelona: Ara Llibres, 608 p.»; 
XXI. Izquierdo Ballester, Santiago «Puigventós, 
Eduard (2015). Ramon Mercader, l’home del piolet. 
Biografia de l’assassí de Trotski. Pròleg de Josep Ma-
ria Solé i Sabaté. Barcelona: Ara Llibres, 608 p.»; 
XXII. Prevosti i Monclús, Marta «Berni Millet, 
Piero (2015). “Novedades sobre la tipología de las 
ánforas Dressel 2-4 tarraconenses”. Archivo Espa-
ñol de Arqueología, núm. 88, p. 187-201.»; XXIII. 
Prevosti i Monclús, Marta «Alfaro, Carmen ; 
Tellenbach, Michael ; Ortiz, Jónatan (2014): “Pro-
duction and trade of textiles and dyes in the Roman 
Empire and neighbouring regions”. Purpureae 
Vestes, IV. Universitat de València.»; XXIV. «Nor-
mes per a la presentació d’originals»; XV. «Junta i 
llista dels socis de la SCEH»; XVI. «Memòria 
d’activitats de la SCEH al 2015»
Lambard. Estudis d’art medieval. Volum 25. Institut 
d’Estudis Catalans. Amics de l’Art Romànic, Barce-
lona 2016. – 305 p. : il. 
 I. Español i Bertran, Francesca «L’univers 
d’Elisenda de Montcada i el seu patronatge sobre el 
Monestir de Pedralbes»; II. García Herrero, Ma-
ría del Carmen «De belleza y piedad. Promociones 
de María de Castilla, reina de Aragón (1416-1458)»; 
III. Valero i Molina, Joan «La promoció artística 
femenina dins del llinatge dels Cabrera a l’època 
baixmedieval»; IV. Velasco Gonzàlez, Alberto ; 
Ros Barbosa, Elisa ; Gràcia Tarragona, Maria 
José «Un retaule-tabernacle gòtic a Santa Maria de 
Cap d’Aran (Tredòs, Val d’Aran)»; V. García 
Lasheras, Samuel «La influencia de la escultura 
gótica languedociana en Aragón»; VI. Español i 
Bertran, Francesca «El sepulcre de Ramon de 
Cardona i Margarida de Bellera de Torà de Riu-
bregós: el retorn des de la diàspora al seu escenari 
primitiu»; VII. Fité Llevot, Francesc «La nova 
predel·la del retaule major de la Seu Vella de Lleida: 
dades sobre la seva execució (1440-1441)»; VIII. 
Graupera i Graupera, Joaquim «Noves desc-
obertes sobre el cor gòtic desaparegut de Santa Ma-
ria del Mar»; IX. Espín, Elsa «Jaume Huguet y las 
fuentes archivísticas. Transcripciones inéditas»; X. 
«Memòria del curs 2013-2014»
Miscel·lània litúrgica catalana. Volum 23. Institut 
d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Estudis 
Litúrgics, Barcelona 2016. – 179 p. : il. 
 I. Duarte Lourenço, P. Joao «In Memoriam. 
Joaquim Oliveira Bragança (1925-2014)»; II. Pon-
tifical Institute of Medieval Studies (To-
ronto) «In Memoriam. Roger E. Reynolds (1936-
2014)»; III .  Gudayol Torelló, Anna «In 
Memoriam. Amadeu-Jesús Soberanas i Lleó (el 
Catllar, 1938-Mataró, 2014)»; IV. Alturo i Peru-
cho, Jesús «Encara un nou testimoni de l’Explanatio 
in cantica canticorum de Sant Just d’Urgell: el ms. 
1515 de la Biblioteca del Monestir de Montserrat»; 
V. Pagès i Paretas, Montserrat «Sant Serni da-
vant el capitoli de Tolosa de Llenguadoc beneint el 
brau, objecte del seu martiri. Nou mural romànic a 
Sorpe»; VI. Sanjosé i Llongueras, Lourdes de 
«Inventari del tresor litúrgic de l’altar de Sant Pere 
de la Catedral de Vic de principi del segle XIII»; VII. 
Martínez Elcacho; Albert ; Yeguas i Gassó, 
Joan «Un encàrrec de l’infant Pere d’Aragó i 
d’Anjou a Ferrer Bassa el 1346: el Saltiri angloca-
talà»; VIII. Rubio Sadia, Juan Pablo «Influjos litúr-
gicos franco-catalanes en el brevario de San Juan de 
la Peña (El Escorial, Real Biblioteca, ms. f.IV.26)»; 
IX. Fité Llevot, Francesc «Un primer apropament 
al santoral de la consueta RC. 0031 (Olim Roda 13) 
de l’Arxiu Capitular de Lleida del segle XV»
Miscel·lània litúrgica catalana. Volum 24. Institut 
d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Estudis 
Litúrgics, Barcelona 2016. – 245 p. : il. 
 I. «Membres de la Societat Catalana d’Estudis Litúr-
gics»; II. Gros i Pujol, Miquel dels Sants «“In Me-
moriam”. Francesc Xavier Altés i Aguiló, liturgista 
(Barcelona, 1948-Montserrat, 2014)»; III. Alturo i 
Perucho, Jesús «Dos testimonis més del Breuiari-
um apostolorum»; IV. Ordeig i Mata, Ramon «El 
quadern de Joan de Barcelona, monjo de Ripoll i de 
Fleury, abat de Santa Cecília de Montserrat (París, 
BnF, lat. 2858, f. 64-71v)»; V. Ruiz Torres, Santiago 
«Los fragmentos litúrgicos del Archivo Capitular de 
Huesca (siglos XI-XVI)»; VI. Gros i Pujol, Miquel 
dels Sants «L’antic catàleg de la Biblioteca del Mones-
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tir de Ripoll»; VII. Rubio Sadia, Juan Pablo «El oficio 
cuaresmal de Lázaro de Betania en las iglesias cata-
lano-narbonesas (ss. XII-XV)»; VIII. Sureda i Juba-
ny, Marc «Un altre fragment de consueta medieval 
segons els usos de Girona (ABEV, fragments XII/3)»; 
IX. Fité Llevot, Francesc «Una predel·la per a la de-
voció a l’antic retaule major de la Seu Vella de Lleida»; 
X. Galobart i Soler, Josep «Nous documents per a 
l’estudi de l’obra del pintor Joan Gascó»
Tamid. Volum 10 (2014). Institut d’Estudis Catalans. So-
cietat Catalana d’Estudis Hebraics, Barcelona 2014. 
– 180 p. : il. 
 I. Riera i Sans, Jaume «Moixè ben Nahman, Bonas-
truc de Porta»; II. Llobet i Portella, Josep Maria 
«Documents relacionats amb els avalots contra els 
jueus ocorreguts l’any 1391»; III. Iancu-Agou, 
Danièle «Les juifs d’Arles (1391-1414). Leur apti-
tude aux sciences (les Avigdor) et à l’accueil de 
coreligionnaires catalans»; IV. Motis Dolader, 
Miguel Ángel «Claves e identidades de los judeo-
conversos de Lleida según los procesos inquisitoria-
les a finales del siglo XV»; V. Casanellas i Bas-
sols, Pere «Noms propis i altres mots catalans en el 
relat en hebreu de la disputa de Barcelona de 1263 
entre fra Pol Cristià i rabí Mossé ben Nahman»; VI. 
Vernet i Pons, Mariona «James P. Allen. The an-
cient Egyptian language: an historical study. Nova 
York: Cambridge University Press, 2013.»; VII. 
Millet Albà, Adelina «Tania Notarius. The verb 
in archaic Biblical poetry: a discursive, typological, 
and historical investigation ot the tense system. Lei-
den; Boston: Brill, 2013.»; IX. Vernet i Pons, Eu-
làlia «Llibre de la creació. Edició i traducció de Ma-
nuel Forcano. Barcelona: Fragmenta, 2012.»; X. 
Castells, Marga «Dolors Bramon. Moros, jueus i 
cristians en terra catalana: Memòria del nostre pas-
sat. Lleida: Pagès, 2013.»; XI. Casanellas i Bas-
sols, Pere «Elisabet Giralt. Antic Testament inter-
lineal hebreu-català: Gènesi. Estudi introductori i 
revisió científica per Joan Ferrer. Barcelona: Ins-
titució Evangèlica de Catalunya; Girona: Universi-
tat de Girona, 2012.»; XII. Casanellas i Bassols, 
Pere «Càntic dels càntics de Salomó. Edició i traduc-
ció de Narcís Comadira i Joan Ferrer. Edició bi-
lingüe. Barcelona: Fragmenta, 2013.»
Tamid. Volum 11 (2015). Institut d’Estudis Catalans. So-
cietat Catalana d’Estudis Hebraics, Barcelona 2015. 
– 180 p. : il. 
 I. Llop i Jordana, Irene «Prim Bertran. In memo-
riam»; II. Casanovas i Miró, Jordi «Nou epitafi 
hebreu reutilitzat en la muralla de Tortosa»; III. 
Llobet i Portella, Josep M. «Els jueus a l’aljama 
de Cervera i els seus béns immobles l’any 1453»; IV. 
Ifft Decker, Sarah «The public economic role of 
Catalan Jewish wives, 1250-1350»; V. Bramon i 
Planas, Dolors «Les grafies més antigues de la ciu-
tat de Balaguer»; VI. Cecini, Ulisse ; Cruz Palma, 
Óscar de la ; Vernet i Pons, Eulàlia «Observacions 
sobre la traducció llatina del Talmud (París, mitjan 
segle XIII)»; VII. Ferrer i Costa, Joan ; Feliu i 
Torrent, Francesc ; Palmada, Blanca ; Serra, 
Pep «Tehil·là, de X. Y. Agnon. Estudi introductori i 
traducció a l’hebreu»; IX. Vernet i Pons, Mariona 
«Aaron D. Rubin ; Lili Kahn (ed.). Handbook of 
Jewish languages. Leiden; Boston: Brill, 2015.»; X. 
Mañé i Mas, Maria Cinta «Josep Xavier Muntané i 
Santiveri. Regest dels documents de l’arxiu parro-
quial de Verdú relatius als jueus. Vol. 1: 1265-1339. 
Vol. 2: 1340-1484. Barcelona: Institut d’Estudis 
Món Juïc, 2015.»; XI. Casanellas i Bassols, Pere 
«Idan Pérez. El testament de na Baladre (1325): 
nova aportació a l’estudi de les sinagogues de Giro-
na. Barcelona: Agrupación de Editores y Autores 
Universitarios, 2012.»; XII. Calders i Artís, Tessa 
«Manuel Frau Cortès. ‘Arc i escut’, una obra 
apologètica del rabí Ximon ben Tsemah Duran en el 
marc de la literatura polèmica. Palma de Mallorca: 
Lleonard Muntaner, 2014.»; XIII. «Instruccions re-
sumides per als autors»; XIV. «Llista d’avaluadors 
externs 2013-2015»
Historical publications of the other Sections of the 
Institut d’Estudis Catalans
Publicacions de la resta de l’Institut de temàtica històrica 
Books
Llibres
1714 / Jaume de Puig i Oliver (editor). Institut d’Estudis 
Catalans. Presidència, Barcelona 2016. – 208 p. 
 I. «Presentació»; II. González i Sastre, Francesc 
«Antecedents d’interès socioeconòmic»; III. Serra 
i Puig, Eva «Els Països Catalans entre el sistema 
pactista i les Noves Plantes»; IV. Torras Elias, 
Jaume «L’economia catalana abans i després del 
1714. Continuïtat i canvi»; V. Simon i Tarrés, An-
toni «Abans i després del 1705. Sobre els objectius 
polítics dels catalans en la Guerra de Successió es-
panyola»; VI. Torras i Ribé, Josep M. «L’altra cara 
de la Guerra de Successió a Catalunya: la violència 
contra la població civil (1705-1714)»; VII. Pérez 
Aparicio, Carme «Després d’Almansa. Guerra i 
repressió al País Valencià»; VIII. Cases i Ibáñez, 
Adrià «Guerra i quotidianitat militar en temps de 
setge: Barcelona i Catalunya el 1713-1714»; IX. 
Catà Tur, Josep ; Muñoz González, Antoni «La 
repressió després del 1714: execucions, empresona-
ments i exilis interns»; X. Pojada, Patrici «Unes 
Catalunyes sense Noves Plantes? La Guerra de Suc-
cessió d’Espanya i les seves conseqüències vistes des 
dels nords»; XI. Casasnovas i Camps, Miquel Àn-
gel «El paper de les Balears en l’etapa final de la Guer-
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ra de Successió»; XII. Guia Marín, Lluís «Més enllà 
de la Guerra de Successió: la Sardenya catalana sota 
el domini dels Savoia»; XIII. Montagut i Es-
tragués, Tomàs de «El Decret de Nova Planta i 
l’evolució del dret català»; XIV. Camarasa i Cas-
tillo, Josep M. «Naturalistes catalans en les xarxes 
de la “República de les Lletres” al voltant de 1714»; 
XV. Rossich i Estragó, Albert «Les actituds da-
vant la política lingüística de la monarquia borbòni-
ca»; XVI. Roca i Rosell, Antoni «Les matemàtiques 
i l’enginyeria a la Barcelona del set-cents: les bases de 
la nova professionalització dels tècnics»; XVII. 
Corbella i Corbella, Jacint «La sanitat a Catalu-
nya entre la pèrdua de la Universitat (1717) i la 
creació de noves institucions: el Col·legi de Cirurgia 
(1760) i l’Acadèmia de Medicina (1770)»; XVIII. 
Sabaté i Casellas, Ferran «L’ús del català en 
l’àmbit cientificomèdic als segles XVIII i XIX»; 
XIX. Puiggròs i Jové, Josep M. «Jornada sobre la 
producció de l’aiguardent a Catalunya i la seva 
relació amb la Guerra de Successió»; XX. «Índex 
onomàstic» 
Francesc Vallverdú Canes : sessió en memòria : Sala Prat 
de la Riba, 29 de setembre de 2015. Institut 
d’Estudis Catalans. Secció Filològica, Barcelona 
2016. (Semblances biogràfiques; 66). – 98 p. 
 I. «Homenatge a Francesc Vallverdú Canes»; II. 
Ros i Aragonès, Joandomènec «Presentació»; III. 
Cabré i Castellví, Maria Teresa «Presentació»; 
IV. Martí i Castell, Joan «L’homenatge de la Sec-
ció Filològica a Francesc Vallverdú»; V. Kremnitz, 
Georg «Francesc Vallverdú i la sociolingüística cat-
alana a través dels nostres encontres»; V. Argent-
er i Giralt, Joan Albert «La sociolingüística cata-
lana: pioners, anàlisi, conceptes, discurs, recerca»; 
VI. Boix Fuster, Emili «Les revistes de Francesc 
Vallverdú: un primer balanç»; VII. Pradilla Car-
dona, Miquel Àngel «La sociolingüística catalana: 
una caracterització sumària»; VIII. Gifreu, Josep 
«Francesc Vallverdú i la llengua dels mitjans de co-
municació»; IX. Segarra i Neira, Mila «Francesc 
Vallverdú i la dedicació a la llengua normativa»; X. 
Mallafrè i Gavaldà, Joaquim «Francesc Vall-
verdú, traductor»; XI. Piera Rubio, Josep «Sobre la 
realitat poètica de Francesc Vallverdú»; XII. Vilag-
inés, Carme «Cloenda»; XIII. «Llista de membres 
de l’Institut d’Estudis Catalans amb una biografia 
publicada a la col·lecció “Semblances biogràfiques”»
Modest Prats i Domingo : sessió en memòria : Sala Prat 
de la Riba, 24 de març de 2015. Institut d’Estudis 
Catalans. Secció Filològica, Barcelona 2016. (Sem-
blances biogràfiques; 64). – 37 p. 
 I. «Homenatge a Modest Prats i Domingo»; II. 
Cabré i Castellví, Maria Teresa «Presentació»; 
III. Nadal i Farreras, Josep M. «Modest Prats, 
l’amic»; IV. Feliu i Torrent, Francesc «Modest 
Prats i la llengua catalana»; V. Comadira, Narcís 
«Modest Prats, amicus atque magister»; V. Vila-
llonga i Vives, Mariàngela «Unes paraules de 
Modest Prats»; VI. Folch, Xavier «Un llibre: Hom-
ilies de Medinyà»; VII. Fonalleras, Josep Maria 
«“Oració de les mans”, poema de Modest Prats»; 
VIII. Ros i Aragonès, Joandomènec «Cloenda»
Nadal i Farreras, Joaquim. Joan Subias Galter (1897-
1984): dues vides i una guerra. Institut d’Estudis 
Catalans. Presidència, Barcelona 2016. – 344 p. : il. 
El Pla de Barcelona a la fi del s. XVIII : respostes al qües-
tionari de Francisco de Zamora / Edició a cura de 
Jesús Burgueño. Institut d’Estudis Catalans. Societat 
Catalana de Geografia, Barcelona 2016. – 183 p. 
Puig i Oliver, Jaume de. Catàleg dels manuscrits de la 
Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona. 
Volum 1: Manuscrits 1-50. Institut d’Estudis Cata-
lans. Secció de Filosofia i Ciències Socials, Barcelo-
na 2016. (Treballs de la Secció de Filosofia i Cièn-
cies Socials ; 49). – 649 p. 
Journals
Revistes
Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació. 
Volum 27 (gener-juny 2016). Institut d’Estudis 
Catalans. Societat d’Història de l’Educació dels 
Països de Llengua Catalana, Barcelona 2016. – 253 
p. : il. 
 I. Carrillo Flores, Isabel «Presentació: La cons-
trucció històrica del dret a l’educació en contextos 
de transició política democràtica»; II. Carbonell i 
Sebarroja, Jaume «Introducció: El llarg camí vers 
el dret de l’educació»; III. Carrillo Flores, Isabel 
«Significant el dret a l’educació. Recomanacions de 
la Conferència Internacional d’Instrucció Pública 
en el període d’entreguerres»; IV. Aldana Men-
doza, Carlos «La educación en Guatemala: entre la 
guerra y los acuerdos de paz»; V. Otero Urtaza, 
Eugenio Manuel «Unha aproximación ao debate 
actual sobre cidadanía e o dereito á educación: lem-
brando a Giner»; VI. Martínez Bonafé, Àngels 
«Els Moviments de Renovació Pedagògica: cons-
truint la democràcia de les aules»; VII. Andrade 
Oliveira, Dalila ; Feldfeber, Myriam «El derecho 
a la eduación en América Latina: un análisis de las 
políticas educativas en la historia reciente de Brasil 
y Argentina»; VIII. García Ferrandis, Ignacio ; 
García Ferrandis, Xavier ; Vilches Peña, Am-
paro «L’activitat docent en el desenvolupament dels 
municipis rurals de la província de València durant 
el tardofranquisme i la transició: el Patronat 
d’Educació Rural (1958-1985)»; IX. Dalmau i Ri-
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balta, Antoni «Josep Vives i Terradas (1870-1940), 
mestre racionalista i editor»; X. García i Farrero, 
Jordi ; Vilafranca i Manguán, Isabel ; Vilanou 
i Torrano, Conrad «La recepció de la filosofia de 
l’educació de Giovanni Gentile: del neoidealisme al 
neoespiritualisme»; XI. Marquès i Sureda, Sa-
lomó «“Lliçó pràctica sobre civisme”. La lliçó del 
mestre Raimon Torroja a l’Escola d’Estiu de 1930»
Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació. 
Volum 28 (juliol-desembre 2016). Institut d’Estudis 
Catalans. Societat d’Història de l’Educació dels 
Països de Llengua Catalana, Barcelona 2016. – 298 
p. : il. 
 I. Fullana i Puigserver, Pere «Presentació. Ra-
mon Llull: savi, educador i reformador»; II. Ense-
nyat Pujol, Gabriel «Idees sobre el saber intel·lec-
tual en Ramon Llull»; III. Bordoy, Antoni «Ramon 
Llull i la universitat parisenca: una proposta de 
reforma dels “curricula” de les arts lliberals»; IV. 
Teleanu, Constantin «La réforme de l’Universitas 
magistrorum et scholarium Parisiensium selon Ray-
mond Lulle»; V. Ripoll Perelló, Maribel «Sobre 
la formació femenina i el paper de la dona en la 
reforma social de Ramon Llull»; VI. Ramis 
Barceló, Rafael «L’ensenyament de les doctrines 
de Ramon Llull a les escoles i universitats europees 
durant l’època moderna»; VII. García Pérez, 
Francisco José «Disputas lulianas en la enseñanza 
universitaria de Mallorca durante el siglo XVIII»; 
VIII. Fullana i Puigserver, Pere «Ramon Llull, 
inspirador i pedagog de la religió civil»; IX. Mar-
tins, Ernesto Candeias «Governação e (re)edu-
cação institucional da infância portuguesa errante e 
infratora nos começos do séc. XX»; X. Pantoja 
Chaves, Antonio ; Soto Vázquez, José ; Galea 
Torres, Elisabet «La fotografía escolar como 
fuente para la investigación educativa. La Fototeca 
Digital Escolar de Extremadura»; XI. Torrebade-
lla-Flix, Xavier «Quan l’educació física arriba a 
l’escola primària. Notes per a la història de 
l’educació a Lleida (1901-1931)»
Revista de dret històric català. Volum 15 (2016). Institut 
d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Estudis Ju-
rídics, Barcelona 2016. – 260 p. 
 I. Peláez, Manuel J. «Josep Maria Font i Rius, el 
mejor historiador del derecho en España durante el 
siglo XX»; II. Serna Vallejo, Margarita «El profe-
sor Font i Rius y la historia del derecho marítimo»; 
III. Juncosa i Ginestà, Isabel «Bibliografia del 
doctor Josep Maria Font i Rius»; IV. Dougnac 
Rodríguez, Antonio «La inspiración medieval al-
lende el Atlántico: Silvio Zavala (1909-2014)»; V. 
Cingolani, Stefano Maria «Lleida, agost (?) 1214»; 
VI. Pérez-Prendes Muñoz-Arraco, José Manuel 
«Algunos comentarios sobre el derecho privilegia-
do local de Llívia»; VII. Baró Pazos, Juan «El dere-
cho de la villa de Santillana del Mar a través de su 
fuero (1209)»; VIII. Abadía Irache, Alejandro 
«Feudalismo y régimen señorial en Aragón. Algu-
nas notas sobre los informes de Juan Pérez de Nue-
ros»; IX. Garcia Edo, Vicent «El Fuero de Zarago-
za en el siglo XII (aproximación a su estudio)»; X. 
Ribalta i Haro, Jaume «Avantprojecte de llei so-
bre la filiació extramatrimonial. Edició crítica i es-
tudi d’un avantprojecte de llei inèdit de la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya 
durant la Segona República»; RECENSIONS XI. 
Obarrio Moreno, Juan Alfredo «La legislación re-
ligiosa en la compilación justinianea, de Juan Anto-
nio Bueno Delgado»; XI. Obarrio Moreno, Juan 
Alfredo «‘Codex theodosianus’. Historia de un texto, 
de José María Coma Fort»; XII. Iordache, Luiza 
«L’eterna desunió dels catalans. L’oposició catalani-
sta a Franco (1939-1950), de Casilda Güell»
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